





An Analysis on University - High school Cooperation Program




















































































































































































































































































































































































































































1985（昭和60）年 2 10 5 10 簿記Ⅰ 18
1991（平成3）年 4 8 4 8 簿記Ⅰ 18
1994（平成6）年 3 7 3 5 簿記Ⅰ 18
1998（平成10）年 4 2 2 3 21
2001（平成13）年 3 2 1 2 21
2005（平成17）年 2 1 2 1 17
2009（平成21）年 1 5 1 1 17
2014（平成26）年 1 1 1 1 17
2015（平成27）年 1 1 1 1 20
















1985（昭和60）年 3 4 6 1 情報処理Ⅰ 18
1991（平成3）年 2 6 5 3 情報処理Ⅰ 18
1994（平成6）年 5 5 6 3 情報処理Ⅰ 18
1998（平成10）年 3 7 4 6 21
2001（平成13）年 1 11 2 8 21
2005（平成17）年 1 4 1 4 17
2009（平成21）年 2 4 2 3 17
2014（平成26）年 4 2 2 2 17
2015（平成27）年 2 2 2 3 20






































1985（昭和60）年 11 12 14 13 18
1991（平成3）年 12 10 14 12 18
1994（平成6）年 12 10 12 12 18
1998（平成10）年 13 12 14 16 21
2001（平成13）年 13 7 12 12 21
2005（平成17）年 9 11 11 15 17
2009（平成21）年 10 2 5 8 17
2014（平成26）年 11 2 7 7 17
2015（平成27）年 8 10 8 11 20
















1985（昭和60）年 1 9 1 7 18
1991（平成3）年 1 9 1 7 18
1994（平成6）年 1 9 1 6 18
1998（平成10）年 3 6 3 5 21
2001（平成13）年 4 4 5 5 21
2005（平成17）年 3 6 4 8 17
2009（平成21）年 7 9 12 10 17
2014（平成26）年 8 4 3 6 17
2015（平成27）年 9 7 3 11 20























































長野商業高校 1902（明治35）年 長商デパ トー

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計 1.79 2.03 2.00 2.08 1.74 2.08 2.03 2.03 1.79 1.56 1.41 1.90
　【デパートサミットへの参加時期別】
3期生（14名） 1.71 2.00 1.79 1.86 1.43 2.00 2.00 1.93 1.79 1.57 1.29 1.64




0.10 0.00 0.36 0.33 0.52 0.14 0.00 0.17 -0.07 0.00 0.10 0.31
　【教育上の工夫に対する評価別】
高評価グループ（17名） 1.47 1.76 2.00 1.94 1.65 2.00 1.71 1.88 1.53 1.59 1.29 1.76















































































































合計 1.24 1.49 1.59 1.64 1.69
　【デパートサミットへの参加時期別】
3期生（14名） 1.14 1.50 1.57 1.64 1.86




0.12 -0.12 -0.05 -0.07 -0.33 
　【教育上の工夫に対する評価別】
高評価グループ（17名） 1.13 1.35 1.53 1.59 1.47






























































































































































































































































































注10   東 井 義 雄『 村を育 てる学 力』明 治 図 書，
（1974）．
注11   田中孝彦「学習の主体は子どもたち自身である
―『普通』の子どもの生活意識と学習への要
求―」久冨善之・田中孝彦編著『未来への学力
と日本の教育Ⅰ希望をつむぐ学力』明石書店, 
p.p25-33,（2005）．
